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RANK TFAM (State) 
( l) Lanrlf=~r Co I lege (SC) . </ 
(?) , RriqQam Young un ·iversll'•ty-Hawaii 
3. l\) : Au~urri- ~nive~sity-Montg~mery (AL) 
4. __ (7J -~ Un1vers1ty ot West Florida 





















i (5) Mohile College (AL) 
(9) University ot North Florida 
(4) Oklahoma City University (OK) 
( 8) , Trevecca Nazarene Co 11 ege (TN) 
(6) University of Texas-Tyler 
(11) Shorter College (GA) 
(12) Lynn College (FL) 
(13) William Carey College (MS) 
(14) Barton Col leqe (NC) 
l 17) Elon Col leqe (NC) 
(18) Presbyterian College (SC) 
(19) California Baptist 
(15) Birmingham-Southern College (AL) 
(16) Flagler ~allege (FL) 
(21) Northwood Institute (MI) 
(25) Lewis-Clark State (IO) 
(--) University of Charleston (WV) 
(?5) SAAttle University {WA) 
(--) Will1r1met.te University (OR) 
(--) Schreiner College {TX) 
MFN'S NATA STNGI FS RANKINGS 
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For Information: Joe Lynch 
609-258-1686 
SC:H()()I YR. HOMETOWN 
lander Jr. 
California Baptist Jr. 
BYU-Hawaii Sr. 

























Sr. New Zealand 
Sr. Mexico 
Sr. Austra ·11 a 






















Sr. Hattiesburg, MS 
Boca Raton So. 
Auburn-Montgomery Fr. 






West Florida Jr. 
Elon So. 
Lewis-Clark State Sr. 
Oklahoma City So. 
Auburn-Montgomery Fr. 
Barton Sr. 
North Florida Jr. 
Lander College So. 
Texas-Tyler Jr. 























Charleston Sr. United States 
Birmingham-Southern Sr. United States 
California Baptist Fr. Ghana 
MFN'S NATA 110UBLES RANKINGS 
FINAL RANKINGS: June 3, 1992 
LAST 
RANK RANK 
1. { 5) 
2. ( 4) 
3. ( 1) 
4. (2) 
5. ( 3) 
6. ( 9) 
7. ( 11) 
8. ( 7) 
9. ( 15) 
10. ( 13) 
11. ( 16) 
12. { 8) 
13. (24) 
14. ( 10) 
15. ( 6) 
16. ( 17) 
17. ( 23) 
18. ( 14) 
19. ( 18) 
20. ( 12) 
21. ( 20) 
22. ( 25) 
23. ( 26) 
24. (--) 
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Peter 0 ·1sson 
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YR. 













California Baptist Jr. 
Fr. 













Trevecca Nazarene Fr. 
Jr. 
Northwood Inst. Fr. 
Sr. 
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1991-92 VOLVO TENNIS/COLLEGIATE RANKINGS 
MEN'S NAIA TEAM RANKINGS 
Preseason 1991-92 Rankings 
Released: Thursday, November 21, 1991 





























Lander College (SC) 
Brigham Young University-Hawaii 
University of West Florida 
University of North Florida 
Auburn University-Montgomery (AL) 
University of Texas-Tyler 
Oklahoma City University (OK) 
William Carey College (MS) 
Flagler College (FL) 
Barton College (NC) 
Elon College (NC) 
Belhaven College (MS) 
Berry College (GA) 
Presbyterian College (SC) 
Trevecca Nazarene College (TN) 
Lynn College (FL) 
Cedarville College (OH) 
Birmingham-Southern College (AL) 
Harding University (AR) 
Azusa Pacific University (CA) 
Seattle University (WA) 
Schreiner College (TX) 
High Point College (NC) 
University of Charleston (WV) 
St. Ambrose Universit.y (IA) 
Also rece1v1ng votes: Freed-Hardeman (TN), Hardin-Simmons (TX), Southern 
Arkansas 
Insufficient Data: Mobile (AL), St. Edward's (TX), Shorter (GA) 
19~1-92 VOLVO TENNIS/COLLEGIATE RANKINGS 
MEN'S NAIA SINGLES RANKINGS 
Preseason 1991-92 Rankings For Information: Joe Lynch 







































































Oklahoma City Sr. 
Trevecca Nazarene Fr. 
West Florida Fr. 
Flagler Fr. 
Texas-Tyler Sr. 
North Florida Sr. 
William Carey Jr. 
Boca Raton So. 
BYU-Hawaii Jr. 
North Florida Sr. 
Texas-Tyler Jr. 
Auburn-Montgomery Jr. 
West Florida Fr. 
Lander So. 
Oklahoma City So. 
West Florida Jr. 





Lander College So. 































NO DOUBLES TEAMS RANKED BY COMMITTEE (Rolex National Small College doubles 
champions for NAIA schools were Stefan Cambal/Arturo Melendez, N. Florida) 
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1991-92 VOLVO TENNIS/COLLEGIATE RANKINGS 
WOMEN'S NAIA TEAM RANKINGS 
Preseason 1991-92 Rankings For Information: Joe Lynch 




























Flagler College (FL) 
University of Auburn-Montgomery (AL) 
University of North Florida 
Mobile 'College (AL) 
University of West Florida 
Birmingham Southern College (AL) 
Lynn University (FL) 
Elon College (NC) 
Southwest State University (MN) 
University of Mary-Hardin Baylor (TX) 
Transylvania University (KY) 
Westmont College (CA) 
Berry College (GA) 
Schreiner College (TX) 
Brigham Young University-Hawaii 
Presbyterian College (SC) 
Brenau College (GA) 
Hardin-Simmons University (TX) 
Lewis & Clark College (OR) 
Freed-Hardemann College (TN) 
University of Puget Sound (WA) 
University of Charleston (WV) 
Seattle University (WA) 
Harding University (AR) 




































































Birmingham-So . Sr . 
BYU-Hawa i i Jr. 
Flagler Jr. 
Auburn-Montgomery Jr. 
Southwest State Sr. 
North Florida So. 
Westmont Sr. 
Auburn- Montgomery So. 
Berry Sr. 
West Florida So. 
Lewis & Clark So. 
Mobile Fr. 
North Florida Jr. 










Fort Worth, TX 
Aby, Sweden 
Melbourne, Australia 
Mexico City, Mexico 




Sao Paulo, Brazil 
Long Prairie, MN 
Orange Park, FL 
Fallbrook, CA 
Sao Paulo, Brazil 
Kennesaw, GA 
Morgan City, LA 
Belo Horizonte, Brazil 




San Angelo, TX 
Baird, TX 
Fort Meyers, FL 
Cochabamba, Bolivia 
28. Kr1sten Longm1re Flagler Jr. Orlando, FL 
29. Marie Bonilla North Florida So. Gainesville, FL 
30. Lisa Hayden Transylvania So. Barbourville, KY 
31. Maria Jiminez Schreiner Sr. Medellin, Colombia 
32. Julie Menefee BYU-Hawaii Fr. San Pedro, CA 
33. Andreina Yanes Freed-Hardeman Sr. Valencia, Venezuela 
34. Lisa Wong Puget Sound So. Portland, OR 
35. Victoria Gozzi Lynn Fr. Uppsala, Sweden 
36. Delphine Contoz Lynn Jr. Paris, France 
37. Erin Hambrik Birmingham-So. Fr. Louisville, KY 
38. Hana Nakazoto Flagler Fr. Saga, Japan 
39. Jennifer Atkinson Mary-Hardin Baylor So. Marble Falls, TX 
40. Catherine Scott Presbyterian So. Atlanta, GA 
41. Melissa Fredrickson Charleston Sr. Canindaiqua, NY 
42. Ximena Andrade Brenau Jr. Cochamba, Bolivia 
43. Michelle Wheeler Mary-Hardin Baylor Fr. Brownsville, TX 
44. Camilla Petterson West Florida Sr. Alunda, Sweden 
45. Andrea Henderson Presbyterian Sr. Baford, GA 
46. Cherise Garanito Lynn Jr. Trinidad 
47. Dayna Maltby Seattle Sr. Seattle, WA 
48. Cristina Rodriguez Mobile So. Guadalajara, Mexico 
49. Heather Hyme North Florida Fr. Marco Island, FL 






































































Mary- Hardin Baylor So. 
Sr. 
North Florida So. 
So. 
West Florida Fr. 
So. 































Hilton Head • SC 
Bastad, Sweden 
Johannesburg, s. Afr. 
Mexico City, Mexico 
Marble Falls, TX 
Caracas, Venezuela 
Gainesville, FL 
Orange Park, FL 
Austin, TX 
Morgan City, LA 
Guadalajara, Mexico 
Long Prairie, MN 
Melbourne, Australia 
Richmond, VA 
Sao Paulo, Brazil 






San Angelo, TX 
Brownwood, TX 
Baird, TX 
Fort Worth, TX 
Orlando, FL 
Louisville, KY 
Cincinnati, OH _ 
Antwerp, Belgium 
Capetown, S. Africa 
Helsinki, Finland 
San Pedro, CA 
Canindaiqua, NY 
England 
Belview, WA 
Seattle, WA 
Baford, GA 
Atlanta, GA 
Cochabamba, Bolivia 
Cochabamba, Bolivia 
